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Le  fait  ost  que nla  Comntission  nf  a pris  que :rcrcrecti.rlornier  uns 
',: 
i,;
deicision n cc sujct.  Nous  avons profitcl  dc 1o rrl,unj.on  du Coruitrl,spdciaj. 
t
vc'ndrecli <iornier pour j-nforncr  1e  s gjouvcrnorilcnt$  clc catte  initietive  et 
i ...,,,
;itions.  '
.  .,r.i:
Je crois  pouvoir  affirncr  guc,  :pril.  Iil  suite,  au rnonent  ori cottc,.  ,t.i
Asseinblq-ie  pi-trlctltentairc sf *st  rrdtrnj.e  pour  la  scssion  on cour$,  nous  ..'-t-ii.'
n  t  avons rien  nd51ig6 pour que les  deux comrrissj-ons  conp6ter1tcs  ,soicnt '  '.  ',,,.i
, 
t,
miscs au coure.nt  dans les  d6lais  les  plrrs brofs.  Dbs  a.vant-hicr jlai  ,,, ,i,
transmis  aux membres  dos dcux comrni-ssions  int6rcss6es,  fa  cornmissionl  ,,i'1.tr'
des affaircs  politiques  ct  La cornrnission  dc Ia  politique  "o**oi"iale, 
'j  'lt'l
lc  texte  de cL.s  propositlons  '  '
., .  ,::,.,,.  ,,'..
I'lonsicur le  Prisidcnt,  avant dtcntrer  dans le  vif  du.sujet,  pur. t',ti:
e brbvc rcaarquc sur un point 
" 
,t.t'
particulier:  "sl,-il-  jusLc euer rLans  1a situation  p"6"*ntc,  fa  Conmis- 
''
'uc dans un dribat public  A IrAsscmblde parle- 
' ' 
,,,, ''
mentai-re, ct  par li  m6mer  sous les  rcgards dc Itopinion  ?  Jc ntai  pas  '.,,,,i,
do ralsons mat6rie]1es rle  rrrr6tendre.sur  ce sujct,  car en fait  t,o""irr-  ,.'i,.t]
.  1 ..  1 ...  ,.
tiel  de ces propositions  c.st, e lrheure  actuellc,  rendu public  depuis  i'.i
.  tj:
longtemps. 
',ti
Quron ne voi-c.  pas  ici  un rcprochc  A lradressc  de qui  que ce  s  it 
'  ,,.
_  _  j  -:i''
Si  ces propositions  ont  6t6  entre-tcrnps rencluus  publiqucs pour ],essen-'  'i,
r  naturc  m6mc  r  et  1cs  journalis-  '',
tes  dcs six  pays furaient  bicn  nral leur  nr6tier stiLs  nfavaiont  pu se  ,1.,
procurerr  dans 1f  j.ntervalLu.r sur  lc  contenu de cLrs  propositions,  toutcs 
il
les  informatiot"ts qutils  ont  effcctivt-rnru.nt  g5landes.  Jc nraclresse non plus  ,' - -  ---i  ':"'-
aucun reproclte aux se.rvices officiels,  qr-ri  se sont  peut-6tre  vus ob1ig6s 
" 
.tt
de fournir  dans Ie  cadre de leur$  responsaLrilitds  tel  ou tc;l rrenseigno-  ,1,,i.
nent.  Je voudrais  oinrplcment que lf on comprit  euGr ddsornais,  f""  "i"-  ','
parolu .  Car  r  si 
i'
el}e  d6sire  encore  falre  valoir  son point  cle vue personncl,  ellr,. court  rtttttii
Ie  risqUe  de parle.t',  non p&s trop  t6t,  gais  au eentr:lire,  une *1.j.nute 
',...',.i
trop'tard,  1  . 
','jartzl/rg-.t'
lcs  proposi-tions  qtli) rlous nvons  forrnu.l.6i:s  colls  bi bucnt  d5iil1.;rlent  une  con-  '',
Lributj.on  ii ]*  dj.scttsr;j-citt  clui si*st  clirou.l.i,c  iiu scin  rlu Cor"rit,6  sp6ci.:,I
constitud:  par  les  cic)uvLrnc.uicnLs  s.ur'l"r:.  krnG,:i  clus  proliosj-tj.ons forr,ru.licr:
dans  1c  pr.n:J-c* nro;rlcrilnilurn  rlc 1:r cc, i:rinsio*  ci: ,lo't  le  pr6si.clcnce cst 1"r **.+vr  .rrurriv.r.  qrrrLrurr.l  {.lt;; rtr  Lrcl  ,:JiiLl-is}oIf  G  i:, 1o11  f,  .L.t  prssl.ctcnce  est  .  ,;,r,,1-:.,,::.
-.  -:----,  .  t,  .... a'ssurce  porir  l-a  Cor:lltJ.ssion  t-)il]'  nop 'Cc.ll.rigu.:, I\i. Illiy.  Jtadrlr*ts  p;rrfaitc-,  : 
.:,..,,,
tncnt  qtl$  I I  on  posc  l-:  qucsticln  cor,u'ne  urlr;r  qur:st.i.on :irnport,:rn  t,e,  urrc cluil$- ,  , ,,i,,t'
f  ion  essertticJ.J.c,  A snvr.rj,r  si  un parril  cJrs  cc ntctit  l;i-rs  ,it,6 cnf  rcincl"a . 
'.,'r
Ies  rAgles de la  bonne  proc6durel peut-0trc  mdrne  ror  tegl"l"  du tact,  n,r, 
-j,i1
de porter  notre  propositj-on a la  connali:sancc  du public.
Je r6pondrai  A cette  qucstion  quc nous croyons en ,tout  "*.:  nuo ro 
=ii
discussion  cst  indispensable  clans cet te  haute  assernbl6e. La Cornrni-ssion  .1  ,,-t:i
est  une institution  politique,  clont tn  participlrtion  A lt6laboration  Ar,rnblii
solution  dc cet  importent  problbme-  ne tl6coul-e  pas-drune requdte  sp6ciaie,'.i.$s
des gouvernemonts,  colilme  c?est 1c calq  1iar cxcmple  pour Ia  pr6sidencu'q,r6t,tiri
lf on nous a dcnand6  drassumer  dans ce Conrit6.  MGme  si- cc Conit6 nf  exis-,':,.tij
tait  Pasr cc' serait  pour notre  Commission  un clevoir cl6coulant  cje  sa po-  ,.,';
,  :',:'::i:i:=
sitj"on  dans 1e syst,bme  institutj.onnel  dc notrc'  Co$r,runaut6  quc df  informe  r  ',-,,.i
en premier  l-j-eu  cettc  haute  assembl6e lorsqurcllc  juge  n5cessaire  d  t  6le-  ;,,ril
ver  la  voix,  lorsquf  cllu-  croit  clevoir  formul-cr  dcs  suggc.stions  dans une 
'tt'l,,
question  de cette  importancc.  Cette haute asscrnbl6e  est  fond6e e lrexie,
C  t  est  Dour nous 1f  6videncs.  m6ne. :it.  ti.J
,,..,i.':,*t
r:i  li:::::1.:
;:r'=:; Mais p€tssons  au sujet  t  Pour att6nuer  quelquc peu les  d6sagr6-
ments du hiatus  entre  le  rapport  fourni  par  La Cornrnission  comp6tente et
nos propres proposj-tions,  je  tiendreis  tout  drabord A dire  quelques nots
6ur  }e  rapport,  6crit  et  oral,  de l,i. BLiIISSE.
'  Nous 6onlme$  tr&s  heurcux dc ce rapport  et  nous f6licitons  Ie  fap-
porteur  de sa rticiactj-on  et  des r6sultats  acquis.  Je \ta pennettrai  to-ut  :
drabord'de  noter  que ct'lui  qui  a 6cout6 ce rapport, saus id6es pr6congues
et  qui  suitr  sans pr6ventj-on 6galement,  ce que jtai  d dire  sera  surpris
cle  lfampleur,lp  J.ra,Jeord  qui  nous unit  e 1a Conrnission  eompdtente  de
cette  haute  assetnblde. Le rapport  cst  un cotnpl6rncnt  heursux,  riche  de
t 
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lr,liv.r rapliort  :irrl;ir,j.cru11r-',,'o,.t 
'  ''' 
' 
tl
subritanc*  Gt  rlficli:rS1  r\U pri,r,liv.r  rapliort:irrl;ir,j.(-rUltr-'nont  pr:,6sCnt:d  par
le  rn6no  d616gu6  nu non clc la  r,r6r;re  Conu:iis$:i.on.  Le faiL  qutil  srappuic 
',,t1
sur  Llnc  sol.id,. docunli,?ntr;rtiorr  (jn :!lai  b :rtrssi inrlubitrrbl-cncnt un j-nstru-  :l
t:tunt  dfj.nfonration  utile.  MOnie  i)n cr. clui conccrnc Itinterprirtation  dcs  tl
fni'bs  6noncds of  cli.scutrls, nou6 pouvon$ larg.:nent  approurrur ln  Cor:rniis-  ','',fl
sj.on compdtcnte  -  c'b pas  sc.ul.cment  lr:rsqqr.:1,.  rapp6rt  lui-n$rno  se d6-  .,,,iI
cIaret1|accorr]avJclcprel:lieri?0l'1orctnc]r.rad*la'Corirt.,tj-ssion.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)le  ar,'cc  un vl-r l-nterct  qu'cn  nuanqant ltappri.ciation  de  , 
,,  n-.,:ii;l
cet  6vdnernent  inportant  qui  ne saurait  Otre aujourd'hui  n6g1ig6 clans  f* 
l 
if 
il
dj-scussion  du probldr,te quj- nous occupe,  le  rapportr.:ur a  "r, a"ni  oon=u*l- 
t 
., ......},:jl
pos6 oral  des formules  ()ncoro quelquc pcu plus  nuanc6cs, pour ne pas 
t.,-til
dj-rc  plus  circonspectesr  euc dans le  rapport  lui-r,rOrne; je  veul lparler 
"tti.:.itil
de lrappr6ciation  de I'initiative  cles  Sept..Ie  crois  quc 1e rapportour  -  ,.'t..li,l
qutil  ne  pcrt;tettc  clroxprltiler rilon  crvis -  n bien  fait  de maintenj-r  ce  ton 
'.,i1
do circonspecij-oir.  ', ,l
-  :  t'ttt:'ttl ' 
Je crois  quc jc  ne dcvrais  pas rxferttardc,r  i  raentionner tous  les
points  pour  Iesquels  nous sor.lncs  consclcnts  dtdtrc  cltaccorcl  avec la  po-  ,,,lti..l
sitj-on  de ln  Cornmission  contp6tente: la  sauvcgarde absolue des valcurs  ,,t  't
pr6serv6es  dans notre  proprc  Cornmunaut6,  non seuloncnt  cles valeurs  qu:r"11"  jatl
Sarantit  stati-quenent,  xieiis 6galement de ses possj.bilit€s  dynariiques,  de  , 
,,rll
sas possibilit6s  cle  d6veloppcnent;  1e regard  tourn6  vers  Ies  territoires,.,;..;il
en voie  rie clf:veloppemcnt; 1.f  6tude  du probl6r:re clcs assoc  j-ations  inciviclu"t-,  . 
tj,I
Ies,  dans lequel  nous avons assur6rnent fait  rticemnent quelques  progrbs  . 
,1iil
en engageant ou au mourent  d  t  engager rles n6gociaticlns  Avec la  Grbce et  lq  . -:,:::jl
Turquie;  lraccent  tnis sur  le  fait  qu'& lravenir  cles  n6gociations  on vuo 
t,,,,1
df  une,solution  qu611e qute'l1e soit  du pr'.:b1dne  de l-f  association  ne sont 
t,,lill
plus  concevablbs  que 6ous forme de n6gociatj-ons  de 1a Comnunaut6  en  tant  .  ,-.1
que tu'lle  Avec 1es autras  trjtlt"s. Jc crois  qua lron  pcut aujourdrhui  A  ,il
lrint6ricur  et  e lrext6rieur  de la  Comrnnnaut6  y'roir.un  faj.t  admis,  ,;l
ri'"":i:i:,:::::":"","i:'::::"';  ;:il::':::';:  l:il;  l;'":i;";::" 
.  ..  I
' 
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' 
t t'_t  _"Jci cl  j.rsi:l clott  c  cn  g6udral.  qu  t  i1  r:x:Ls  b  c  ultu  conc  ordl,rnc  e 4o ,  vucs
:ii;
dQ (ll.rfl:t (l.ol'lc  cn gcuOral. quIil  r:x:i.g;bc  ultu concorrl.rnce,1o:vucs  :,-,,,f
oxt'r0uieltent i;tr:ncluu  entrc  1e rrrpport  cb l.ravis  forrnr.rl.6  pnr  1n Courilj.s-  ,,''1
si.on,  IIancien  colnruo  1o nortve:ltr. In  fii;i.t subs:Lstc,  Qu,i-t  sign:r16 ii  jurte 
'-..rii
titre  1i; rapltorti;nr,  i  s*vclir  quu notri:i  ccuxj.dm; rrem,lr,nndur;l  nu' conticnt  :,,;:.,
i.;';,
pas  une  rriponso  l\  torrtcs  los'qr.icstit'.ini:  ;r1-roltli:cs d:.ns  1+  rapporb,  r.tetilc-.  .,.',,,u,;.:. ' 
..::.:a::::;
pitLs  llnc  r6potrsc A clif f drcn br:s que  s'bi.on$  ijur  J..csquc1"1,:s  Lr, l,itpp'trlleur 11 ,  ',,.H
tnis  tout  perticulj.i:runrun'tl .lrLccc.nL surton b ri:nn  son cxpolii, ot:,i;l rlt:ru-  ,,'
. 
,:, 
.,,.-1,, j ourd I  hui .
'  I  .,.:t
.Ie d6gagerai  porrr coanenccr. la  questj-on fondanentare  -  porlr nc ii.'i
5
prononcu'r irnm6diatcmerrt cn toute  franchisc  -  quc Ic  rapportr,'ur  a pos6e.  , ,...,  .ti,I -__r,r_-  _"_* 
:,  r,Y-""..,._1;|..:
A la  Commission c't quril  a pour  rrinsj. clir.o hebi]16e  cle fausse  naivet6,,  , ,,..;l;.i!;
,"  . , -;I,l
sous  la  formule:  quel  est  votre  sentj-rncnt sur  lf assoclation  nulti1at6-,  .,,1..r
rale  ?  .,;'
, i:!..i.
n.  11 cst  cxact  quc 1a  ,i,,.,.
Commission  dans le  texte  qui  a 6t6  pr6sont6  aux $ouvcrnernents  cst  muette  .1,i,,
sur  ce poj-nt.  11 cst  faux dron cotrclure qu,:la  Conmission  cntend se pro- 
tt.ir'
noncer contre  une telle  assocj-ation nultllat6rer1c.  0n ne peut  donner 
'-' "'
.,i:.:'.,.#1.'.}i
cette  interpr6tation  A la  proposition  cle la  Cornrnj-ssionr  eui  cl6clare  ex-.  ,,,.-.,,,.
press6'ncnt  pourquoi  elle  ne prentl pas  positj-on  sur  ce poin'b.
.:i  '1:i:':-:
:  .  r_lj::i:-E"
::l
'  ,"'i,
.at'! En 16capitulant  les  raisons  qui  justifient  nos propositiono,  je '.  I  :.::,
revi;ndrai  sur  Ie  fait  que 1rid6e  essenticllc  qui  a inspir6  nos propo-  1,.,-'rj,fa:i
.  : :r_i-:_:::
'.l';
sitions  est  qtre nouri reconnnndons une autre  ndthode  pour  rcigler  ce pro-.  :,  ,,t,
b1dme. Non pas  cn  ce  scns  quLa  In  rn6t,horle  :lctopt.eic.  jusqu I  ici,  la  rccherche  '  '::.
dtune  so1ution  parfaite  et  tot;rlc,  doivr.:6tre  6cart6e  A jamais;  naj"s la",.-,
m6thode qui  nous fait  pour  le-nomcnt  recorni,randcrf  pour  sortir  dr:1a  si;:,...-l:'ilij
tuation  fig6e  actue-l.l-e, de l.nisser  de c6t6  ler qur:stion  rics principes.  '.  lii..iE￿
:  ..;:1;1t;]1;
Nous'Ie  dj-sons intc\ntionncllemont.  fl  nf y  a  rj-en dans nos propo- 
tt.it;ii
sitions  qui  exigc  de lrun  quclconquc des gouvornernenr-s  participants  ,, . , ,  ,r.,:i;:
qufil  abandonne clan.s  ccbte  qucstion  dcs  principes  Ie  point  cle vuo adopt{  ;.,,:,..::i
jusqurA  prtiscnt .
' -.]
'',  I
'.:
que I!une  ou lrautpg," 
: 
;,  .'li  j
..t  '-
partie  abandonne  6a manl6r'e  cle  voir  dans cette  qucsti.on des principesr,l',,',,.t,,,,',,.
t 
t,'.''t  '''.:.'fi
a':
. j  ,  ,ri'r,
': 
: 
l:::'.:l:"":l 
-'j--6
1|on.cnvj.ertdr..:ritA1n1orrgu*a\pe-fpr]tu;r.L'j-nlntrlr.i].ir';tncdclni;souffr.'c￿￿
actue11ernont1|6tuclcrlcccttr:affair:c.I1cstiviclcntquesinouoVoU-
lons  jouc:'  loyal-t;i.tcttt  l-c  jcu,  hr.)u(i  (lr,.vc;11s  nous-ri$rlcs,  en  tent  cguc  Coru-
rtissionr  rlous  on  tonj-r'  i  ia  clisciplirro  nOr,rc  eur) l'rou,e  recoil::lallclons  aux
gouvernements. Norls  devons nctuclJ-uicnt  nous j-nferclire  ritaclopter ou dc
ddfinir  une positi.on  snr  ln  strcstion  clls p.r:i-ncipcs  " 
'
wlrvrJu+u(r  s\jf,l  y.L,[rrufy(;Dr  ..  j,:r,.
-,.j  :: .
:
Dn Ia  clulfinissar.it,  nouff  r:lsquuricns  rLu.  l-als,ser  u￿ntcndr.o  que  l-  r,ac-  ,, --..-'*.*
ceptation  de  tlos  propositions  conportc  pour  tel  ou  tel  gouvLarnelnent  la  ,
rsnonciation  A sa position  clc principe.  Cr:Ia nous r"*Anor,rit  au point  , ,  .'
dc d6part  of  A nouveau dans cet  6tat  drimrnobili-sme.  r. , 
t',...'.;.,'.i
.',,.a,,:
Mais je  nc ne bornerai  pas rA.  Jrlrai  un peu plus  l.oin  parce  que.  :,,.,,=i
-^*Ll  '__  -  -!  '  t "! 
: -tt':':i jc  sens combien  cst  stirieux lc  besoin qu'ont  la  conrnission  comp6tcnte  u1  ,,','
son rapporteur  clr0tre  plus  exacter;tcnt inform6s  cle ltattitude  de la  Comrai6'-'.'':
sion  qui  doit  prendre  ir cette  occasion une posltion  politique.  Ir{ais;e  ne',..-,r,ji
puis  r6pondre  que si  je  formulc  la  quu.stion  du rapporteur  cltune nani0re:-,:',.':.,'.,..
un peu plus  prScise qufil  nra  entendn lui-rn6ne, du restc  entidrernent,ion" 
'i
1a ligne  clruno explicati-on  qutii  a donn6e sur  cette  question  '.'.t"..i,i
f}  ne sert  gudre dc r6pondre par  ltaffirmative  A la  qucstion:
rrEs-tu pour une associatj-on nrultilat6ralert  ?  Pos6e sous cette  forner  la,  ,','":.
question  est  trop  g6n6ra1e, trop  vaguo; car  1.e  rapporteur  a cli.t trds  jus-  ,.
telrru,tt: ItToute r6ponse d  cette  question  esb Li6e  A gerfaines  conditionstt.
.. i
Je  ne voucirais pas courir  1o risquc  cle  donner une r6ponsc qui  cause de-
main une d6ception  parce  que lrunc  quclconqrro cLes  conclj-t,ions  qui  nous urrv  yuLrvvrr\ir  u  v.so  vUIJ(l-L  V.t-\JIlt,  qtl.l  tf('}Utj  i 
,1  ,.-
intporte  ntest  pas reraplie  et  quca  nous ne pouvons per  cons6quent approu-  .,t:'li: '..
ver  lf une des nor,rbrc\uses  soluti-ons  concevat,les cle  lrassociation  r.rultila-'t  ,'.,a
:  :1,,,:
t6rale.  :,  .:,:...
'  '  :  t-r:-...
Dans ces  circonstances,  j taimorais  vous clonr:or  un apergu  de nos  ,,tii
r6flexions,  vous  diro  cc  que nous pensons dc-s concli.tions qu+ doit  rerit-  ,.::
plir  une solution  drassociation  nu.l-tilat6rale  pour 6tre  acceptable.  .;
Si  je  ve.'is jtJste,  qustre  eonditions  doivent  $trc  re.np1ies.  . .,,,,-:,
. :.:: ':  . i ::.,:
I 
..../1.t.'t:t,,
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!a  pru.nii.er:cr  *  clui  soinble  banlrl-c. -  tl$L  rluu  la.  solutic;n  proposi;o
soit  tochniquentent  rdallseble.  le  rapport  6crlL  drr rapporLc'tr  st6telnA
e  jus'b.,  titre  $ur  cc  point  ilt  repronci.  rl.rns  ce  t  orclrc  d I  jr-cl.ii.;s  cir:g  cr-1ll-'
clition$  que  j tai  t:toi-m6rne  autref  o:Lc;  prds.rnt/:cs  it  ce  bte  bribunr-: corJnte
condi biotrs  pour  1r  irccept,ntion  drune  sol.r:ti:rn  d!.:sslrciat j.oit  o  :
En  deuxi6r;te  lier.r,  1a  solut:loi:  dc,.l.{;  3  tri;  poli  b*.qucr,ient  Lcccpta'olc;,  '
rin  cf fct,  1a  0outtiiission  nr r:st  pn$i cn  .1-s,.lr'* iir  .Jc,;:rti;or: c1c sir. pr:.:itre  in,i"
|  ',,,
tiative  une  strlution  qurclle  estj.rne corrccte.  E-L-lt:  n;<;si  rlurune  cles ing-,,.
titutions  aya-nt son mot  A.  <lirc  dans  la  recherche  cle l,a sotution,  et  i1i,'"
ne notls servirait  $r  ric.n  de pruiscnter  ln  p1.us  bell.e  solutj-on,  6tayee,,'-
sur  les  raisons  les  plus  convaincanbes, si- ellc  nfcst  pa.s  accept6c par 
t'
ceux qui  dans cette  affaire  ont  le  clerni-cr  mot,  crest-d.-rlj.re ics  six  -'  ',
gouvernLtrrnents.  Toute'fois,  comme  nous  nf avons  pas  ltirrbenbion  de  faire 
'.f,;tl
.: 
'  t-  '.'
ici  oeuvre acarl6nique, drarr6ter  quelque chose en th6orie,  rnaie cle.  .,i
fournir  un  traveiil  politique  pr.ltique,  nous norls cleraend,ons  natulelle  *
ment:  Nos propositions  sont-u"l.Ico cpplicables  'l
Je noterai  d6s 1?aborcl  que cfest  aussi  la  r:aison pour  lequellc
1es propositions  pr6sent6es par  llous sont  dos propositions  paltielles.
Nous croyons  que leurs  chances cl  t6tre  acccpt6,:s par  tous  l-cs Gouverne-
ittents r6sidcnt  pr6ci-s6r,rent  dans Leur noCcsLic,  dans lour, rnod6ration.
Nous nous 16jouissons  quc 1es 6choa qui  nous parviennenl  cl6jA des ca--
pitales  nationetles  soion\  au noins  en peirtic,  tcut  e  faj-t  positifs.
La  troisilne  condition  -  et  en cela  aussj. nou,cj  sorrrrrrc,s  draccorrl
avec le  Comit6 conrpdtent et  avec le  rapporteur'-  r:st que Ia  scJ.rrti.on
nc  conpronette  ni  lfexistence,,  nl  lr6volutic;n  de uotre  propre  Commu-
naut6.  Cela nc t'eut pas seulcnent  dire  qut:1  ap1:artient  ri.  1r  Couuruneu-
t6  de nouer,  ds qualit5,  des liens  avec d-rurtrcs  pr.ys, nais  cela  in-
plique  aussi  un certrin  nombre de cons6clucnceri  pcur  1c contcxto  mat6-
riel  et  institutionnel  de cette  solution.
Ajotrtons  a  oel.a Le quatri,bme condition  sc.'l.on  leqtr.elle,  pour  6tr':
acceptable,  la  eolution  doit  6galereent tenir  compte des licns  de notre
Cornmunaut6  avec 1es pays situ6s  hors  drEuropu'. Llattention  que }e
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rapporteur  a  acct_rrd.5e  clans son rapp,lrt  oral  dr  nos roli.rtlons  atec
lfAni6rJ.que, Ili; coufirtrc  quren soulignrnt  cc;tte n6ccssib6,  nous avons
irgitltuent  trouv6  auclic.ncc,lu  sg.j-n  clu Cor:rit6 cornpi:tonL  rlc ct-tte  Asser:t-
b16e. 
*
ctost  tuai-ntcnant un  feiit  dcint  j,-r fle vcux  pas  cxp(r6er  en,J6tni1  .
1cs. rrtj.sons  -.t1ul5J-  a  junqutici  'rt,':  irril;oss5-b1r: cl". sc  i.icttr..;  d I  eiccord  su.r  .
tou..bcgccsqud.,9ticlrs.1{tsnt,.]c.'rindCt.:.|jbt,:sibue...tionori1osclcttxcoriccp.
tions  cncore hostil-us sraffroriLcnt,, j.l  nouo paratt  justc  de proposer r
e na  r'{,pon,sc:- que lton  f"uu',r,ttt,.,
abstracLion  pour  le  motrcnt dc  la  qucstion  prir:e  rlnns son  clnsemble. tle
es  gouvcrne.ircnts  :i, faire  r4ain-:
tc'nant  une  d6clarablon  clc principc  qutj-ls  nc  veulcnt  ou ne  pcuvent  peut'.,.
:.  ::-.:
6tre  pas  faire  .  , "'|,.
Nous croyclns que creot  1A une m6thode r6allste  avcc laquel1e,rrou6,,
aurons  plus  de  chance clr:  mettrc  en rilouvcnent dcs  llronts  f15g6s. Crest  lcr,-.
raison  lJour lequolIc  nous roconuil;rrldonsr  par  no,s  proposj-tions,  une n6tho{q
pragrnatiquo,  ,qui 6vitc'  tout  autant  l.e 1:orfectionnisne.  quc lc  do6i'-ratisr-rc,-
Cctte  ur6thoclc  srinspire  du sentitnent qrrri-l im.oortc cle  nc ndgligcr  aucr,no 
'
.:f
d6marche  concrbte  cilpable  cle fairc  progrcsser  lf  ensenblc  clu problBmc  vers"
sa  solution.  Lrj-d6c  dc  base  ast  clonc qllo nou6  ne  devons  paa  tenter  dc
rdsouclre  le  probl6mc, dans son ensenblo, drun seul  coup, parce quron
1ra  trop  longternps tc'nt6 sans avanccr et  que nous ne dcvons pas non plus
1cr6soudrec1'unenani&reqtrit,icnnecorrtptcdetous1cspointsclevue￿
perfectionnlstes  .
Au fond,  ctesb  }a  rn6rne  attitude  qrri nous a conduit  d,  propc)ser
avec succbs au Conseil  des Ministros  cif  c.ntr.ncr  des convel.sations sur
lrassociation  evec 1,r Gr,bccr  et  Ia  Turquie.  Cela non pJ-us  ne constitue
pas une solutj-on  clf  ensenblo,  iitais crcst  un pas rl,:tns  e  cbte  direction.
CIn  r6sun6,  je  puis  dire  que nos propositions  pu'uvent sculenent
6tre  comprises si  lron:'art  du point  de vue quc nous consicldrons  le
solution  du problbrne de 1f;lssociation  col:rrne  un 6l6nrent cle la  politi-
que cornmerciale progressivc  de rtotre  Cor.rmunaut6.
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Qtt  t  us  t  -cc  eur) 1i: pr.obldr:io  dc l-r  jissoci.qtir:n r  cr:nsj.cl6re  sous cet
crngle ?  Tous ceux qui  nnt  suivl  li:s  n6g.tcicrtions A cc  sujet  ct  qui
snvcnt  potu: quel  rrobj-l+ cct Le &ssoc  j.ntion  es  L souhait(-c-, n  t  j.gnorcnt
p&$ qurcll.c  *{rt un 'iloyen  rirdlir:rinur  ()u, Iorsque  ce nrcst  pas entid-
rener:t possible,  do ri,duj-re lcs  incorrv.inicnts  6conoi:riques  n,3e  ,  apr6s
l-er  crj'e.tion  il.￿  .l.ir  Oorr;:luncut6  Llconor.rj.qr'ti:  [nropi.rc-'nnu',  de  ]a  diff  drence
ilc'trnit*t;tcnt  cntre  les  i;tcutbrcs  dc  r.:r"rttrl  CorlnunautJ ct  lus  Fays non
'  '  ' I  t:t "
i:iurubrr:s.
Je crois  quril  est n6cc$saire de le  dire  -'bion  qr*  ce soit
une rdp6tition  -  parce  que crest  le  seul  r,royan  cle faire.  comprc:ncliu,":
guo 1-rctssociation  cst  un phd.,nombne  qui,  de par  sa nature  et  sa qua-i.'
i::.'
lit6,  est  diff6rent  de 1a cr6ation  de la  Corununaut6  Econonique Euro-',,
p6enne  . 
'.'  '''
La
polltique.
Cornnunaut  6
I ].CaELOn,
r6sidaient
1'rEurope.
cr(ratlon  .da la  Cor.urunaut€'  0conomi-que  Europ6enne est  un  falt
Janais  encore les  respons&blcs de lrorganisation  de notre,,.,
llconoinique  llurop6cnne nront  ccss6 draffirnler  qrla Ia  signi--
1*  juotification  et  lf explication  derni6res  cle  leurs  effor'f'S
clans lcur  intention  de proritouvoi.r  lf unit6  politique  de  "
11 ust  bj-en  6vident  quc ce ntcst  piis 1A le  sens cte  lrassocia-l
tion.  Lras6ociation  poursuit  des clcssoins ticononigues. e  rest  aussi
pourquoi  sa partie  i.nstitutionnelle  cst  loin  clravoir  ccttc  valeur 
:
propre  que pr6scntcnt  Ii"s  questions  institutionnelles  au sein  dc no'-'
tre  Connunautci'  Econortique llurop6enne.  Les  institutions  ont  ici  un  -caa
:  ._. ractbre  pIut6t  instrur:ental  et  utilitaire.
Si  lton  intdgrc  aj-nsj.  1.c  probldne  de l.f  associatir:n  A lrensern-
ble  de nos  probl6nes  cle politique  conr.lercirrle,  i}  nous faut. r6pondre
que toute  politiquc  cotitnercj.ale drlnspJ-ratior  libdral.e  f,'-rcilitera  1a
solution  du probl'bnrc  de lf association.  En suivant  une politique  1ib6-
rale,  n(f,us  r6duirons  la  port6e  cleo gricfs  qui  nous sont  aclress6s par
Ies  pays  tiers  ai.nsi  que leur  raison  n6t:ie  de  se plaindre.
Ae.4oa./qo-nr lo
-10- oriz't/sg-r
t,.-:
.,:  ''
Cel.a  tlcvretiL  ctr:i.risct  i,ou,s c?1rx qrri. rtr:ur:i  r'6rrdt,:trL  c,rrrsbitr:trit,;nt  ,;,,r:.
que  1c'urr:  clotttus  S  I  cxpli-qucnt  p.'jrt"  11,;r;  cons;i,lt':r':.rLlonn ci  I  ortl::c  6-cotroni- 
''
que  c;t  par  Lcu,':s cr':r:i-n  bc-s r*.l.at j.rles i  ]tinf  l.rience cle notro  Coi;ri-lunau  f,6' 
' 
.  '.i,"t-- .,,,  I '..:  '::
t;:.:;i:
,!'.:i.a Ilcenotn:lqu* liuropi+nnl  Frur l.ctJ:' propr:  col:r;.ii;rce  |  ," ,,' ,':: i  rt:ji.:l l.cllr  proprj  col:t;.ii;rce,  ,  ,  ,,,,;,1 '  .:.,.:.:.::.::::a '  ',::
,.1'retr  srtis  nilj-nten:lnt  a::rj.v6,  liunr-;i.e.ur. 
'l-+ 
P:ltsj.Cen'i;, l'iescianes et'1, -.€
I"lcssicurs,  tu  poj-nt  oit  jr:  p\1.is v(;us  ferir:c  clirtnaf.trc  Lui clitni.l  ,l-c nos  ,  -,,.'1  ..",,,
. ;:.'  .,. r.:1,:;i1.1.1i
propouii:i-ons.  Jc  .l-c  faj.s  f:lr sotr1.i.gu,.rn  b enc()::(,)  l-c risqrrc, clr dcvoir  16- 
'  i,,,',1
-  -a:.
p6ter  tltrns uno certaine  rileaurc fr:s  ntobilce; gui  lloug y  ont  cr:ndui,tst,r'..;,:,,',,.''-,.=:';_i
'.":.
ruI.tio4flLt  rls  conrL'sIe.ril  s:lns  oou1;r]  qug  l.'ctat  actu(}l.:  clc .1a  qu-e.6-, 
. , ,,.-.-,,ij
tion  nIest  pas satisfaisant.  Malgrd Ics  cfforbs  cl6ploy6s, aucunc  unit6  ' "''
- 
-'  " "  .''...i.,,,,r,.,.,':f
de  vucs  nf a  pu  0trr:  r6alisct  sur' la  soluti6n  clu problbric,  ni  cntrc  la  , ,,'i''i
,  rit ,l
Contmunaut6  ct  lc  rsr;tc  du r.ionde,  nJ-  au  seir:  ou  cn clehors clo la  Coru'ru-  ',':,,,::
nautcl  .  . r., :!,r
:r.:
I1  en  rJsulte  unc  ccrtainc  inselcurit6  clirns Lcs  llil-icux  dcnnoni- 
-']"
quo{5r  une situatiotr  psychologj-quenient  cl€plorable,  rulsultat  clrunc contro- 
',:-,
versu uon apais6e, non:r6g1r1e  cntr:e lcs  divers  Etat,s et  au scin  des  ,"'.::: v vr  uv  rrvrr  cr.yq{Des  i  rrur!  J.  sEiJvt,  UIJ UJ.:U  .LUit  LtMjl-$  .tJlr'i:lLtj  cl  t/  iJtl 
-Eg.lll 
Oeg  ,  , 
!it:.:,
Ijtats.  11 en r/lsulte  unc  inquidtuclc  conprt.shcnsiblc-dc lropinion  pu-  ,n-'ll
. 
tt,
Cc.s  discorclances ne sont  pas sculcnent  prSjucliciablcs  pour  les  .,  i,,'
rapports  cntrc  l-a Connunaut6 Econor,riquc-  i.luropScnne  ct  le  nondc qui  tron- 
',,,1,;
toure  et  daus Ic'qucl  r:l1e  vit;  clles  1c  sont  aussi  pour  Ia  vi-e au sein.,  ,:,.1',1:ji
de  Ia  ContrunautS clle-n0tne.  Cr'r.r  on  corririlenCe  A se  querellcr  6ur  cc  pro-ir:',',,,;,....;;1
bl6me rtSne eu  scin  cle Ia  Coriinunaut6  .  '  .,.,'.',,ii
'  \i  ::r  i-':l
;'  :li
En raj-son rle cettc  si-tunt.ion,  la  Conmission croit  rls.voir  susciter  .l,liij ___  __ 
..;,.:,r;.
rr^'l'l  ^  $^r.t.-+-i  ",.  i'.^  ,1  ..  9.-^.i  1'l  +^*  .,*  ^L--.,,^*t  ---t--  1 -'-  - 1:ll:ir:!￿:-i: une nouve.Ile  tentativo  cn vue de  fu.ci-l-itsr  un  rapprochsll:reht  entre  les  .1...:.:*￿
gouvernements, cn 6vitant  pour ltinstatrt  dtexigcr= de ces derniers  des  :'..
concessions  sur  Icurs  conceptions  de pri-ncipo.
:'-::.::-t
= 
r:l:::
.,,...j,,,4f,,
En dIautrcs  terftcs,  cc  quc nous rocor:lnandons,  c  tost  une n6thodo  :,':.,'
pragmabiquc,  unc mdthocle qui  refuse  lroxigcnce  tcrrj"fj-anto  du  trtout  ou
.lir:r::
':::'ai:::i::
'li  :ii_+
I'-  -'-9---=-  1---  ---:A
' 
.,1.t.
ricntr,  r,rais qui  faii;  ce qui  est  possiblc  cisrns  Le monont ndtre;  ceci  dc-  ..,' a-'-a---:--:-l---""'-'l,.Yvv+svr,:i.::'-:l:i
vr$j.t,  arjoutcraj.-ic.r  6tre  possj-blu. pour  tous,  cl,c  1'ravis  do fa  Coutmis-.  j.'.:
oq1,71/qg-F  '' -:.,^j,^..t.. 
'  tllt
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C  I  est  i-lvec  cet bo conviction  qurr  nc)Lls  pri,e  entons c,tjs  proposi-
'bionsr  lll1os  $onl; -  cclcr n  f  ,ichalrpor-t  pil6 ri l-rr-.,.uclitsur  .:rb.Lcntif -  11
cottsi:qucnce dircctc  de l r,rttittrclt'; qus.  la  Con;rj.s.sion  ct  son prri.si.6.lnt
ont  boujours  rdopt6e  i  1tintilricur  *t  en clehorrs  clc ceti;e A$scnb16e.
Dnns 1?esprit  qui  a  tou;j,furs itd  cului  tlc J.n  Cr.,i.rnis;s.ion,  .;llos  sr-r111
1!t , J.ibcra1cs,irrr1ti1a.b6ra].t:.sctd:vo1uticntristi:e.￿￿￿￿￿￿
Ellcs  iloivcnt  ii  no  brc  avi...:  rc,r,rpl.i.r  un  c,irt,:.iil  nl,nbre  dc  "nnilt- 
t
tions.  Elles  doivent  ttf  une part  donrrdr uni: au,ssi grantle si,rti'rjfaction,l
que possiblo  A ccux  qui- sont  int6rcss6s  pnr  l-a rr6cluctj-onrclcs  rii3t6ion-,ii
ces  de traitet;tent  i. Irlntdric'ur  ct  ii  Itext6ricur  dr  la  Corirnuniute,:.  nfr"u
doivent  donc r6e1]ement  dil.ir:rincr clans la  nc€iure clu possi-ble  co'gue::1rJr:i
qualifi-e  souvcnt  de discrirninettion  en nrati-6rc contrerciale.
I1vousfautcnsecond1ieu6on8Grquc1esprob16rnescurop6ons
nc pouvent Gtre r6solus  dans lc  vide,  lsoJ-6nent, in  abstracto.  II  faut
les  rdsoudrc  sans pour  autant  faire  un  sacrlfj-cc  qui  6quilibr.erait  p'aut-
.A.-clirc., sans qu<>  nos  relations
avec J-cs  pays situ6s  hors  drEurope aient  a cn scuffrir
Le rapporteur  -  ct  cela  montrrl euc'Ia  question  nra  pas dchapp6'&.
lrattention  soutcnuc cle  la  Cornr;rission  -  a abord6 a  juste  tl-t"u  f,  nrr"u-
tj-on dc nos rapports  evcc lcs  stats-Unie.  Jc ne vcux pas pr6senter  ici
un expos6  global  cle  cctte  quostion.  Jrai  cu lrocc.asion, {ru  rctour  du
voyage que liles colldgucs  clos cleux autres  l)xi:cutifs  c'c noj.-rr6ne avons
fait  aux lltats-Unis,  dc donner quclques cxplications  sur  lcs  concep-
tions  que nous avolls rcncontr6os  et  cntenilu cxprinier  lA-bas  cn ce qui
conccrnc  1c's rapPorts  cle  'la  poIitJ-quc  atr(,:ricaitrc c't clc notre  Coinr.runaut6;
.re nc  rappclrcrs.i  quf  nn scu.l.  p,:ri.nt  r1r.r  r.alrport que j,ai,  a'1r6po-'
n,
Quer pr6sent6  ici  n6rlO. Cf  e.st }n  sensibilit6  pr.o1r.rnCde,  tout  eu rrsino
pour  lrinstant,  cle  1it politique  antdrj-caj-nc  aux cliscr.iniinations  quanti-
tativos  r:]xtra-conlnunnutaires  qui  subsi-strlnt  oncore  ,  l,
'
Cc' scrait  tltlr,r  Flii\rvtrise lrerlitiquc  cle 1;r part  cle la  conaun,rut6  que
drignorcr  cc point  clc.'  vuc,  cc.tto scnsibilj-t6.  Nous savons qua lrintdr6t
posifif  apport6 par la  poti:ttquo o"u Etats-unj.s  aui prourdnie*,in--':'.':ilr' =,,  ' 
:  ,i  . 
t-rt
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1t intdgritt:Lotr  cul r)pi,;  ltnc) r.  joui,, nn  r'61i,  urj{irilttj-i,1,  rlicisi.f  ,  dens  f n
voic  qui  il  llcod  ir  1n  fonclat:Lon  cle cd.r:i  Cc;r:inrunnut,ls. ]trous $oliiilc,s nussi
convaitlcus  que  1.  t  avcn  j.r  clc nc.  b.r'  0o:,u,urnauti $rr.r.r  j.nf -l-u".ncJ  il,:  f lgon  .l-'  ,ii
snbstntttiollc  1:r,:.r  I t  attituilc  qlt(r f cri  lit:rts-linj.s  ecloptcri-rnt  A  notrc  ,,,,...,.;
d6al.d.  Sans  co:.iptex  {ur:  lcs  fautus  ql-l()  ltou$  cr-:itr:rr;tborrli  cl:r.ns  notr(.,po-  =
litlquc;  co;tiiicrcilJ.c'  pcuvcnt  evoir  lrcrrr  colrsilqucncr  clc ri:rnincr  lc  pr,:-  .  , 
"tai
fnj-rc  p;uclicr  rIu  c,3ti  rle  cG cicrnj.uL',  plirs  cjl.l\J  nuilr;  rlii  j"c  vuuclr.lOns,  . .: ,-il:'tt
la  barancc  cntrc  tcs  concuptions  tj-bdratu.s  ot  ;;;"";;.;;r;;;".;;;:" 
"'tl
T1  n|^^+  --(-.-----!,---i-. 
l":.i="':;,:iii
,  11 nrest  pc,rs  pr:dsonptueux  dr; rlirc  qut  ln  politiquc  d,e not_re.  ,._.'rj'H,..,#.=.H1H
Connunaut6 6cotror.riquc  europ6cnnc aura  sori influcnce  $ur  cet  aspect  dc  "  l-ji
politiquc  extdricllre  atitdricainc.  Nous ne d.evons  pas daVantagc per-  :,'-'r
dre  de vue quril  scraj-t  crrond  dc clonnt:r  ltinprr-'ssion  de pratiquer  une:  ,',t.il
'  politiqtre  qui  ignorc  f  iddc  cle la  sclidarj-t6  cles nations  industriali,s6ed.t";.ii1i]
avcc  lcs  pays  cn voic  cle d6ve1c.,ppenent. 
'  t  ,1  ,....-..;t'-fl
.  ,,,  iil
La troj"siSne n6ccssit6  quc nous ressentons ost  cc}Ie  cle  faire  ,,"11
tout  cc' qui  ost  actucllernent  cn notrr;  pouvoir  en rratidre  dtorganisa-  '-'t-l
tion  Pour renforccir  la  sol-ic1arlt6 entrc  notre  Cornnunaut6  et  lcs  grands  ''t..l
,  organisraes 6conoraiques qui  sont  touchds  directenent  par  sa  cii6ation  et 
i,-t'-;-;l
par  sa politique.  Jo  revicinclrai  sur  cc  ppinto  li..i'il .'.
t 
,  faire  en sorte  que notrc  solution  nc  scit  pas  seulement una tsolu,tion  r',.'.' 
,.i  ilil '.":.,1
son pl'opro poicls sp6cifiquc  ct  dc scs  proprcs  n6cc.ssitds,  A alIcr  cons-  r.''  .'l
tanment dans lc  sens dt-une  solut.ion  curop6cnno toujours  plus  conplbte.  , '','ltl
ce  sont  lir  nos  *otifo. 
'  i  '  :  '  t't"'::":' 
l ue 60nf  Ja r
t  -  :"":l
,'  '  Nos propositions  concrdtes  sont  lcs  suivar,rtg,s. jllles  sont  au  ., ,r..;tl
nolubrc cle cinq.  t .r.,,:f
I
..  :, 
,  La  pretriiEre  conc€rllq  les  nesures  eont-ir.i6enf+if;€sr  E}Ie  aet_ dang:-r.',-,l  lr,,ifv
13-
p}crli..lr  r.1Ct:ror.andut),  ct  tii:nt  ccl..p  Lu. ,.j
quc  c.  t  j uri.diquc  qui  son  t  j-it  tr:\FVCltuo$
cialcs  intcrrrnbiouelu.s.
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;  t.,orLif  j.cJ,i.ti,/11  s  rl t  i;.r'iI.i-. drcortclrti-
iicpui.r';  cl  ane  l.i:s  rc1al:ic.rn6  conunLrr;
Nous lrropcti.lts  ilc  pr.rci{.1el pt',.,[!i.os:;i.v.:l;icnt  d.  un;.abo-l.ition  coi:i-
;rldter  i  1f irgnrcl clo tott"r J.c,￿ prys  clrr  l:ron(lc,  rlc,.;  l:'e  $L,rict'i one q11altita-
tiv+s  qr"r:i  .frtp;r';tr  L 1;s  grrtrtl  ,ti.i.r;  irrclrrsirj.r.l,;.  (-'or::!..(:  trrr,-.;..i,ir.c.  .jrii)-ro$sic)Ir
clfune bcl'1i:;  lLol.itiqrte  di: llb6ratlon  'bctn-1.r,,  J.r?{-'r  :Lnsl,ibrrtlorrs i't,jrus-
sdos de ttotrc  Cot:lt:tunauL6  devraicnb  $c clf,c.Lnrcr  pro￿tos  i  r6it6rer  ir la
finc1ecctteann<ie]csracsurcsdl.i1argiss:enentdcscon.tj.ngc:.ntsqui.
avaient  ddie  rlt6 d6oj.d6es  A la  fin  clc I'anni:e  clcrnj-bre, ct  ccla  A la  ,',,
m6ne'conrlition quralorsr  crcst-d.-rlirc  dr  chargc dc r6ciprociti:;  ils  cle-':
vraient,  ce faisant,  sf  efforcer  nolr sculenent  cle  ne pas aggrrrver les  I ,
dlffdrenccs  dans le  traitetnent  appllqui.clans cc cionaine  A IrEuropc  et
au reste  du noncle, niai-s  cncorc  de los  att6nuer.  Ceci  vaut  6ga1--uient
pour  la  qucstj-on de 1tcllargissertent  clcs contingen.bs f;iihl-os  ct  nrrls.
Nous proposons  que fa  Connunaut6 se cldclare  clispos6e a  en foiro 
''
b6n6ficier  6galeirent les  pays tiers  der.ns  une mcsurc apprdciablc.  Nous
clovrions cnfin  6tre  pr6ts  A prendre  par.t ri.'boute,s  Ies  6tucles a;rant
pour objet  Ia  fixa.tion  dos exceptions A unetell.e  potitiquc,  ce cn
quoi  nous dovrions  prend.rc unc attituclo  fr.)nclanrcntalcmcnt  rcstrj.ct.ive.
Ce srr'rait Id' un prentior pas,  clont nous ntattcndons  pas uorluoo*t't
une nm6liorat:Lon  nrat6r'ielLe  clans Ia  volc  qui  mdnc au libre  6change, nai.s
dont  nous llous prorne'ttons 6galenrent un alldgenrent  psychologique,  parce
que seules de tellcs  llesurcs peuvent faire  aclnettrc.que ce nrest  pas  "
seulaulent clans  Itint6r6t  dgoistc  des Six  que nous prati-quons uno poli-  ,:  '
tique  de libre  6changc, et  quc nous avcns p.3r cons6quent Ia  volont6  de
lf appliquer  non p&s seulomcnt e lrint6rieur  c1o  notre  Cotu,runautd,  mais
aussi  i  1!'3gard  du noncle extdrieur.
Lo clcuxiBne  groupe de propo.sitions  conccrno Ics  nrcsurcs relati-
vcs  aux tarifs  douaniers*  Ici  encorc il  sra;;it  tout  clraborcl  d.rune  H5.,-
sure  directe.  On saiit  quc' Ie  prochein  abaissonent  cles droits  de douane  ,
-  tr''t-'t
'.  il '+;
t. t'
trtj:
=t
..-  .:
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,.. t'','i,t 'rl
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tr,  ltint6ricur  clc.  1*  Coru:runautrl  .Jntrcril  en  vigucur  le  1cr  juill'c't  1960,
Itl0us savons  aussj.  quf e\ ce  no[icltt-1r:,  1c.s rJsultlts  di's  ndgoci:ttione
nu.Ltilat6ralcs  qui  doivent  avoir  lii;u  lranndc  prochair:c  clans le  'ca.lrc
du  G/!TT nc  sorotlt  pas  ilncL-rrc  accliisf
Etant  clonni  ccttc  rsitr-rLtion  clc feit,  ili1uti c1r.,vr,:i.ons  ,iiclarer  clds
ri  prdscnt  qtlcr l-  |  i.tb..::i-sse!:ie  rrt  .1cs rlrciits  ilc  iLouanc  prSvu  pi:ur  1c  1,:T  jan-
vier  1960  6(.lra 11't+nclir  n.lJx  r)t.yi  tj.Crs,  :tLtx r.i0rlrls  cr.rnt.l-i.gt.or,r,  quo  c,,-,11o$
quc  fixnit  l.a ddcision  du  Conecil  r1c.  clclconbrc 1958.
Lascconclepro}.ro5itiorre\1|intcir1cur.lgce8roupecle]-a.lpo.144.ij￿ll..
que douanibrc  concernc 1r;s n69ocintion,s o.uxquellcs srattachc  1o"'rlo,r  dutl :''
Sccrdtaire  rltBtat  antdrica.j-n,  I'1.  DII,LOI{, Sur  ce point,  Ia  Connunaut6-  a 
',
dd'idr cor,tl)c  vorts 1c savcz,  tlonu6 antdrieurcl-lc-nt son accorcl de principc,
aux n6gociations  tarifnircs  qui  cloivent avoir  licu  dans 1o "oa"o  ao f.,'
conf6renc"e raultil-at6ralc  ciu G/rTT  en  1960 ct  1961  .
La Conuunautd  devrait  sc cl6c1arer dispos6o en ontre  A cngagcr dds
dr  pr6sont  des consul-tations  avec ses parrtcnaj-res  pour  clonncr  A ces n6go-
ciatlons  la  plus  grancle  portrie  possiblc  ci; pour lcs  conccntrer  cn parti-
culier  sur  les  points  n6vralgiques  c1u  cornerce  <le  1a  Connunautri  avec  se6
partenairr.'s  ourop6ens, l.a cncorc avcc lf intentj-on  dtaplanir  tians toute
Ia  r,resurc  du possiblc  1es pri:bl6nes  soulcv6s  par  Ia  aiffCrur,ciatj-on,
lire  f  rdiscrininationf  tr
tl cettt-  secondc propotiition,  nous en rcrttachons une troisidni.'. :
Nous devrions  narquer  trbs  claj-renent  que ccttc  politi.quu  clouani.$re  que
nous envisageons cle suivrc  dans le  cadrc  clcs n6gociations  DILLON  nrest
pas  un  6v6net:tcut  iso16,  une tilulsurc  tacticluc  qui  nr; tiont  conl:tc  que clc'
Ia  situirtion  hi.stori-qua  d  un nomcnt donn6.  lrlous  clevrions  narqucl'  c1a1-
rcncnt  que crest  14.  au contraire  1f  ;lSoutj.ssoncnt clrunc politiquc  cor.t-
mcrciale  ri long  ternu. rn6thodiqua,  o'i c16l.ibdrire,  fcnci.6rcment  1ib6ra1e.
Arest  pourquoi,  de lf avis  rlu-  la  Conr:tission, nous clevrions  d6c1a1
rer  d?ores et  .16je que rreus proFgstlror,s, i  char.ge  clc r6ciprocitd',  une
nouvelle  rtSduction  importante  rtos':'dfo,its dc  douane i  }a  fin  dq  cycle  ",,,_15 05171/59-v  '
."L  t:uqtt,;J.  e l.'rf;tl=
Ln  fin  rlc  In  cefi-
10  cacl.r'u  clu  Gii'.ll'I
clc n665ociab:Lorn;  l:nl:-f'nir,cs;  (J.u\.  jc  vj-i:ns ilr-,  r,rcnt:iclrn.j.r:,
clie 1o non clu ,9c.cr'6.toj.rc1  i:rrlrtat Drr,LoN, c rcst-i-cliru  J,
fc':r'encc  tar:if.r.lrc  niu.ltircrttlr:ri-.  qr"ri.  rlriiL  sc  tcnir  d.ar:s
cn 1960  ct  1g61,
irirbOrcicr.'ri  <rrtfirt un  pr,j.nt  qr-ri fl  un  crlract,!r.ci  pJ.us tuchrrirlrrc,
ntaj-s qui  pr.;l.l  ti 'Lltttr,.;  l't  ,;rlr  Litlrtr  faci-l.j.t.rr  bcltic;rin  rr .1  u,.;  chcril  ..$.  pcrtr  lc-
r:td'cij.cr  rr:x  cJif f :lcu.l,tr1.s  rri.gr-run  q.ui  lrourrirj.cnt  s..rl;:i1,  dane; .l  i.,ri ichnngcs
dc  r:iarchancliscs  ontru  lit  Co:ri,runautJ ct  erca parLcn,.rircs,  }a  Conr.iunaut6
dcvrait  se  ci6c1:trer  pr6te  A accorclc'r rlc,s contingcnts  t;:rrif:rircs. 
"
..  .l
Le  troj-si6rnc  groupe do prcpos:ltj-ons  quo nous sounretton" "on"""hol-t
Ia  politiquc'  coi.irrrjrcialc  g6n6reilc. de  fa  Cor.'lrrunautcl,  aut,rcmcnt  dt,t  fu,r'  $;:.:
liti-c1uc cotnt:lcrcinlc, rbstraction  fuitc  clcs questicns  cle  contingents  ot
cle  droits  cle clouanc.,  crcst-A-clire,  cn torncs  positifs,  ln  politiclue  c1e
fa  Cotrtnunatttrl  a lrdgard  clf  unc coop6ratj-on intcrnatj.onelu.  en r:ratilrc  dc
polititluc  conjoncturcl-Ic  t-'t A lt6gard  dcs pays cn volc  dc ct6veloppcnent.
La  Coliriission  e cltl'jdr  soulign,i  avcc  boa.ucoup  clf  insistancc,  dans
6on  prcr.tj-cr t,'tu-r.lorandun,  Ia  rcsponsabilit6  que Ia  Cor:munaut6  assune
vis-A-vis  clu restc  clu r:oncle. El1c  a inrliqu6  dans lcs  grnndcs  ]ignes  les
possibilit6s  q,ui  s  I  ouvrent  A son avj-s en cc  qui  conccrnc  la  poJ-itigue
- vis-ri-vis  cles peys  en voic  de d6rrelolrp(;r:1cl1t,  et  la  coorclination,  lthar-  ,
monisation  dcs politiqucs  conjoncturcl-lus.  Sgns cloutc 1es Etats  ncr:bras
de notrr;  Coi:tmunnut6  ont-ils  jusquf ici  exprin6  leur  syrnpathic pour  ces
propositions.  I'lais  jtrsquf ici  nucun actu  clruhe institution  cle la  Cor.rrru-
naut6 nfcst  cncorc veuu lcs  sanctionncr  ct  les  16ga1j.sc.r.  Nous  souhai-
tons  que la  Cotriaunartt6  fassc  forncllc'ricnt  sienne  cette  politique  qdo
jo  vions  rl  |  6rsqtti^sser  bridvcrtent.  Ell.c  clc'rraj.t sc  d6clarcr  pr$te  i  coo-  ',
p6rer  A lt6ta.bLisseitant  et  d. l-rex6cution  rl,un  progranr.le  rrroncli*l=  dtaide
aux  pays  ;'n voic  cle cldvoloppcnent  ct  prc.nclre L,n.  r:16[te  tcnps  1cs  ncsuycs
intdricurc's  n6ccssaj-ros pour  cl6tcrnrinor &vec plus  de pr6cisiol  lran- 
I
plcur  cles aiclcs qui  scront  occord6cs et  Los n5canisr:res  dr.  pr6voir.
r , ,/  ,,.'"
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ccs  trcris  $roupos cle propositions  nat6::it'.'l.1cs.  qui. cc,nc-clrn"nt,tcu.l-.lljj
re:I..:r{tons  Ce lrr  Comnlunaut,j  avcc  lri  rc$tu" ,lr,r  r.ronclo  ,ron, .o,,,0*;irootO*;::-',*
un  quettrj-0rrc  Sroupo .ic pr.r:posit:Lons  rcll..tiv..:;G  nuxproc6rlurcs  A suivrc.  '1.,,1
.';:l Ces 1:ropositiotls  rclativcri  ar.rx  procJ'clu.ri-:s  i  aui.vro cunccrnc,nt drune  ,,'  .
pcrrt Ia  cool:6rntion  clans lc  cactrs,  --rtlerntiquc  .  t{ous sonr:e  s  cl  t  avis  qua  .,',,t''
:'  't:t:l:= la  connunerute-<  dcvrait  prolroscr  aux gour/orncnc'ts  crcs Etits-unis  et  clc  ,r..
it:,:. la  Grande*Bretagnt' dtorgauisor  clss consultetions  rd'g1rli-6rLasi  ceci  no.11:,,,.,r-_.,:.i.ii
pas pour  exclurc  drcttltres pays,  r,tais  bi.,n itu contr.aire  dans lrintont 
''.;.i,,.i
de faire  coc;p6rer dtautres  pays,  ou n6nre  dos(instanccs\natiorr*tru  orr-= 
i,,='r;
\  /  '  r':.  ijr1 international.es  sp6cialis6es,  au  travail  qui  sera  aiconpri  au  co.u.rs,,,dg,,,1,11;L;1r-  ]
ces consultations,  afin  cltcilaborer un prograixme  coh6rcnt  et  cfficacc  .,  ..,....;ui
rlraide  aux  pays  t-.n  voie  de  d6veloppcrirent.  ,t 
,,,,.'ffil
' 
''ft"'ttl
0n pourrait  avoir  recours  ri la  nGr:ic  proc6dure  pour  nettre  au  .  ,,,:tr,,,*l
point  une polltique  conjoncturclle  coordonn6c. 
I  "'  ,  '..'r-,:il
: ':  l-l
t .,,'.1 Nous cstinons  que lf organisatj-on cle te1les  consultations  pdrio-  ,..rirr1;
5conomic  nondiala  i.,,.;l
:  .  ..r-.,:.::ll sc  trouvera  trls  certaincHc-nt  infl6chic  clans une orientation  d6terr.rindc ,...,,.i,1
si  ces  trois  grands  organistles  6cononiques  so r,rcttent  rJfaccord sur  unc  ''.,';l
action  identique.  '  li' l lsu  .  ,r,i,,l
Pour  le  sccteur  europ6cn,  la  Cor:rnission propcrse un  comitd  dc  ,'',r,,1
contac  t.  IVous  pcnsons que la  Communsut6  devrait  se cl.6clarer clispo,"6el.  .',,.iil
d  cr<ler un conritd cic contact  comprcnant clfunc part  clos  porte-parole  de  ,,*l.l
Ia  Contntunautd  c't df autre  part  des lltnts  curop6cns,  ou groupcs  clf  Dtats 
t:.;:trl
curop6ens s|i1  s|en  constj-tue.  . .,"t1
'.,1.1 Notis croyons  quril  .conrlicnt  do  charger  ce  cor:ritd dcs  deux tfi-  'r,il
choe suj.vantes.  [n  prentier li-eu,  il  clevra iLudier  les  courants  cot?-  ..:'11
rnerciauxentre1emarch6cotamunctacspartenairesetd61ir:ritcr1es￿￿￿￿￿￿￿￿
secteurs  {ans  lcsquc.ls  lc  cl6veloppenent cles dcha.Rgcs  pourr:ait  entral.-  ,,-tl
ner  dans tel  ou  tcl  solls cles dlffj-cu1t6s  pour  1es gouve'rncnents oll  ,.,,,f 'l
lea  entreprisGss  r\ e6td  cle cetto  nission  clr6tucle  destin6e  & fournir  fl
un alrorgu concrct  des diffieuLt6s  conetatdcs,  il  daVrrrit  cn eutre 
',.1
'l
,l
I
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6li-r:ritrcr lss  dif-
i  conc.Lurc cnt],'c
propos,cr das solutions  tout  aussi  conr:rit,cs L)n  vuc clf
ficultds':rcLov6os  ut  j.nciter  lcs  parLii:er  intrl;rr:ssics
ellus  dc.s ilccorcler
P:lrni  lcs  t:tcsttres quc lrclrr .oourrrait cnvislrgor  porlr rdsr:rrrlrc Ies
diffj.cult6s  cjoncrdtqs,  o1'r  ]:c.ut son[!ur. 6ga1e;.rc,rrt  i  cics cont,J.ngants  tari-
faire's,  na.turollcnent  appliqui^s  sollri uns  forni,  et  i. dcs  couclit:ion's.  Qui
scraicnt  cor,iprLiblcs  flvcc los  clir,;pcisiti_<lns  clu GATT
Je  sais  qu,:)  cette  suggcstion  n., corrcsponcl pas  cntibrcr,rent  aux  '
vocux  forrnulds  par  1c.'  rapportaur  du la  Connission  de 1e politique  .co,a-.
nerciale.  Mais  je  ponsc que nous sot;trtcs  df  accord pour  convenir  que.f iiaoa
fondauentalc  d.ont srinspiro  1a  solution  propos6e  rc joint  Lricl6ar toaaaireni
tale  et  lc  souci  principal  expos6s .par Ies  ilembres cle 1a Cor:rnissj.on  cle
1a  politi-que  cc.rninercialc.  , ''
Nous complbterons toutes  ces l)ropositione; <in  cinqui&nc  licur  Far
?  I  -,  r  . une propocj-tion  touchant  la  situation  intiricurc  do nobro Comnunaut6.
Ddje  dans notre  prerii"er ner,loranclun,  ltous avons nis  en relief  lf intcrd6-
pcndance rcliant  la  soliclit6  int6ricuro,  ln  coheision, 1a consolidation
de notro  Comnunaut6  avec  son aptitrrclc  A"  pratiquer  une politique  cxt6-
rieure  1ib6ra1e,  Pernettez-noi  cle  vous rappcler. ccs  lrhrascs.  E1les  fi-
6urent  au point  7 clu prcniar  nenoranclui:r  d.e  la  Connunaub6  :
ttIl  c-xiste L'n  outre  une difficult,d  inh6rente  A la  Connunaut6l etic
r6sultc  du fait  que le  probldrnc de lf,rssociatj-on  dtroite  dcs onzc pays
europ6ens aveo la  Connunautd  vicnt  trbs  t6t  clans  lthistoire  rlc cclle-ci.
La Cotrnunautd  est,  an cffet,  tout  au di.but clo son existence.  La p6riode.
transitoire  vient  settlcnent  dc  cor:rlcncer. L(J tarif  c:<t<'rri.u.ur  co!:lnun?
basc  cl.es  rapports  cottmercj-nux  clc la'. Cour:nnautul  avcc  l.c nonde cxt6rieur,
nf e.st 1:as oncorc  cornpldtct:rcnt 6t.abli.  Ln politiquo  cor,mcrcialc  coriu)une
du's Six  en cst  encore  $l ses  c16buts..  11 est  clds lors  plus  clifficile  A la
Qottuuunautd  de  se  tnouvoir  que si  eIle  avctit  d6jA  dc,,rr.!grg.  e1le  des  anndes
dc  vic  conlnunitutaira.  11 lr.ri  est  clifficilc  igalci:rcnt  de nr6tre  pas pr6-
occup6c rle ce qui  porrrrait, portcr  nttcintc  A son d6vc'loppenent, vcire
f; a  .  .f  a..
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Itc't,trc  t*n pdril  son  oxistct:cu  t:10:,1,i.
s&ll$ .doube quancl 1n  Conrrunaut6  scrn
clIu.,pourra,  .i  cc  r:t.,::r.;nt,  plcncl::c  clc
Clfficil"cncnt  rd'r-llisabl-c  aujourcl  I  luri
clet:lain ll .
Notts cotrstlltc'11  s  qu I  cntre-t;:i'-ips  l.  t  id jc  s;  I  est  J.arSlcrront j.npos6e  qttc:  , :,,:,,,.,
ltl  rc'nf tll'c..incnt  d.c 1i'. Cot.u.runlu{:i n I  ust  pJl.s r;oul-;r,tent  l-c  fai.t  ae  f  t  irrl;.- 
l ' 
.r,  ';1
r.  r,  ..;,:.;.:i,
16t  6goIs bc tlc scs  mei,ibrc$,  l;rr.i"s  qu  I  i}  colnc j-clc 6galer:iont avec  l.  I  int,5r6t  "  j  r ;
.  !  . 
,  ::.' 
,;'.i:.,i
du monde qul  lf entr:trre  .  Jo nc  prdsenterai  pas gn dossi,er  conplg!'  Lnailsi.r.:.i.: _  --'..-  y  - 
r 
---:Y... 
..,.t1.1,,  .:
jc  ticns  cependant A raontrcr pnr  quolqucs extlr:r1:Ics  que cctte  'd6c  a fiii.".
des adeptcs,  Nous nc nous f6licitons  pas sculer.rent  clrGtre clracqord suN,  r,..i,1,
^n  nni;* 
'f 
^  /:^r".r-i-^-:^*  .1  .-  a^  ,-^aJri^..--  -:--!--1-  ..:.  --:--  -r..,-￿'.t,'.:..'.:.1 
':''tj,,l.
ce  point  avcc  l-a  Comnission  du' la  poli-tique  conr:rcrciale  et  son  rappor--,.::  .ll:l
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tour.  11 cst  encore plus  int6ressant  cle  ,noter quc dans l.a Comnun4ut6 'r.:,..;it.,:
,,':
e11e-rn6r.te  los  voix  -  ct  dcs voix  qui  font  autorit6  -  $c font  tgujours  r-' .''.'.1'' -t  _'  _-
hortor  A cnvisagcr  urlc r-rj-se  cn plaec  acc6-  ,', 
i
l.6r6e  dc-.  notre  proprc  Connunaut6.
Je  cite  ri t,itre  drexetnl:le unc pub).ice.tj-on officj..:,usc  clrr  patronat"
acc6}drati.on,  r.rais  la  justi-  ,l
fie  dc nani6ru. int6r'essante  en affj-mrant  que bien  rles choscs  scront 
'
facilitdes  dans nos rclati.ons  avcc lc  reste  clu  r.loncls.  -  ccttc  obscrva-
tion  visc  plus  sp6cialcntent 1a qucsti-on de notre  association  -  lorsque
irotrc  Cortnrunaut6  aura  parerchcv6 son C6veloppcuent.  .',
Nous nous,sol:i!:les  j-nepir6s  cle ccttr.. ici6e pcur  proposcr  que Ia  :
Conrtunaut6 pr"oclane euc.r si.  c.l1e arr6te  cles i:resures en vuc  clracc616rer'  'l
sa  propre  j.nt6grati-onr  df  abr6ger  ttotn:::m<;nt  Lcs  6tapcs  pr6vues  au Trait6r.
d  f  activer  L  |  i:laboration  d  rune polltique  conr,rercinle cofliilunc  ct  ci  raf fer-:  .
nir  sa solidarit6  nron6tairc,  c.11c  no songc pn$ sculcnrant aux rdparcus-
sions  lntcrnes  i1".  cos nlcsuros sur  la  cohdsion  r-lc  notre  Conurunaut6,  nais
qurelle  y  procdde surtout  aussi  cn songcant au.  rxrnclc  cxtdriuur.
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Ce.s  pr6occupnt.i.')I')s  st 6vancuiront
cn  ploj.nc' rlosscesion  tlc  $os Lloycnoi
Flus  gr,:.nrts riequcs.  Ce quj-  ,  est  ',
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1c  scrri  puut-.6trc  pJ-ua'  fir.cilenentr'
Un cas sfoffrant  pour
Ia  coop6ration  en nntldre  dg
resse  pas seulenent  Ie  cadre
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lracc6Idration  dc.ces travnux  est  celui  clc
politlque  eon  jone  turc.lla,  laque-l}e  nl int6X.:
atlantiquo  plus  vastc  dont  j tai  par16,
..;/Ji..'.:,  .￿-'.:t- 
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ntais,l'c,v6t  66aIc;.:rt:nt
l
ritdne.  i
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un truls grnricl  intirOt
;'
La  Corrni.ss;icn  estj-i.ie  quc  1c  n6r.roire  ciu Profc$scur  Mui.,rgn-rrRt,ti'rCl!1.,-,1,,1,1 - 
.,,:'  , sec16tair,i  dtEtat  au tninist,irre f6clcral  dc  1t6conor^ric, consti,Luo une.'  ,..'l; rr6.'r4rr+pr,!iIv  Iv\{\tIcr}  \,(U  J  \J(,\.llLrlrrlt:it  UL)I-tLil,-Lt/Ll(,r  UIlU..:,  :,.,;,:a:,,:.iri;,
-  ::.  ,  :i'. cxcellontc  bn.se  pour  l.  r.1,tal:lisserilcnt cl,i coi;  Lo politiquc.  c]c con  joncturc  .,,,  ,.
hu.rnonio6e,  trnifii-e,  vc;in:  pc.ut-0tre  cor.,rnuro  r  .  :.,.  ,..:  ., -,;;  .
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Pottr ccs  nt0h1:r:  rai-sons,  l-n Coil:risrrj-on  eonr.itltc  avcc  satisf-  t 
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qur6galenant  dilns  1e  dorraj-ne..clcs  pr"obl6ncs  purcn--nt'polittq,res'l  ',loi*iufi
I,4  v  v4  v.,rvu  yur  vsrv.r  v  IJv4*  vtquvD.,  .  LlqJrp  r9  ., ..,  :, ':  .':
dor.taj-ne  cle lrint6gration  purcmcnt  politlque,  cles voix  toujours  plus  nor:i+  ;ti
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breuses sr6lbvont  pour  exiger  des progrds.
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.Tl,-rnv.irr..  n.inoi  M^n--i.'.rr-  t^  T)*,'r-,;^r-.*I  .\  1^  rr.,-i,^r^'r^  ,.￿--',.Jtt=',-if,i ,f  rarrive  ainsi,  Monsicur  }c  Pr<1slclent,  r\ la  ,f,in clo Ia  eonnunico-_r.,,,'i1
tion  que jc  devais  fairc  A 1rr\ssenbl6c.  Pernrettez-noi  dc r6p6ter  que  .,.,_i1' .:  ...:...l
ces plloposi-tions no viscnt  pas A donner unc rdponse conplbte  et  ddfi-':$￿
nitive  aux questions  qui. se rattachent  au not  clrordre dc r.tl-taseoeiat*,o"1:i.j
europ6ennefl.  Ces proposj-tions  guc  nous  faisons  ici  -  lrous eafi  sor.lrircs  ,'.",':-i
pleincrncnt  conscients  ct  nous Itaffirr:rons  sans 16sorvc -  ne sont  ni
conpl&tes  ni  d6finitivcs.  i,.llles  ne sont  pas non plus  lc  clcrnicr  not
de la  Comnission c11e-ndr.re.
Ir{ais nou6 sctti'.1e1s  persuacl6s quril  doit  0trc  possiblc  rlc sortir  de
,  ::
I t  imrnobilisme  pr6  judiciablc  et  paralysant  qui  s  I  est  instaqr6,  s:- I 'oh '  ',:
prend  conne point  clc cl6part  clsl  nouv'Jaux trevaux  ccs  propositio'n,s  q,,i:  ,
cloivent  6trc  consicl6r6es comnle  un e'nser:rblc.  Il  d,oit Otrc  possi-blc dc  '
renouor.le  dialogue  entre  les  inti'ressd.s  ct  clc cl6clcncher ainsi  un
nouvcl  effort  en cornrnun  -  tant  dcs  forccs  A ltini6rit'ur  qufA 1rext6-. 
"i
r'ieur  de la  Cor:imunaut6  -  pour  rdsoudre  lc  probl,brire.
Encore uno fois,  quant e ce qui  rcstr,. A rdaliser  par  ailleurs,
d oL'￿qui  pcut  ct  co qui  cloit Otrc  fait,  nos suggestions n'anticipent
pas sur  tlnc solution  ult6rieure  quellL. quf  ellc.  soit.  La porte  reste
tout  ouverte.
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